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Recommended Citation
Verbenaceae, Phyla lanceolata, (Michx.) Greene. USA, Illinois, Coles, Mattoon: Lake Paradise. NE
comer of the lake. 39°25'30"N 88°25'38"W, 39.425, -88.427222, Gordon C. Tucker, 13170, (EIU).
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Uants of Coles County, Illinois, U.S .A. 
Phyla lanceolata (Michx.) Greene 
Family: Verbenaceae 
Mattoon : Lake Paradise. NE comer of the lake. 39°25'30"N 88°25'38"W 
Habitat: Disturbed shoreline of reservoir. 
Notes: Abundant plants. flowers pale pink. 
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